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Guérande – Les Hauts de Trébissin
Diagnostic (2009)
Antoine Le Boulaire
1 Le diagnostic des Hauts de Trébissin à Guérande effectué sur une emprise de plus de
1,9 ha a révélé la présence d’une occupation du Hallstatt final à La Tène ancienne et
d’un  site  de  La Tène  finale  et  du  début  de  l’Antiquité.  D’un  point  de  vue  général,
l’ensemble de la parcelle diagnostiquée a montré une forte densité de structures en
creux relativement bien conservées. Le mobilier issu du décapage des structures s’est
révélé conséquent laissant présager un bon état de conservation du site.
2 La première occupation est attribuée à la fin du premier ou au début du second âge du
Fer (Hallstatt final/La Tène ancienne). Le cœur de ce site,  caractérisé par des fossés
curvilignes  et  un  enclos  plus  vaste,  semble  s’inscrire  sur  une  superficie  d’environ
1 600 m2.  Cependant,  à  plusieurs  endroits  de  la  parcelle  diagnostiquée,  du  mobilier
relatif à cette période plaide en faveur d’une emprise plus vaste. Ce site ne semble pas
être occupé au-delà de La Tène ancienne. Les premières observations vont dans le sens
d’une installation à caractère domestique dans laquelle des activités plus spécifiques
sont fortement envisagées (métallurgie, production salicole). L’ensemble du mobilier
rappelle les productions rencontrées sur les autres sites de la presqu’île guérandaise
datés de la transition entre Hallstatt final et La Tène ancienne.
3 Entre  La Tène  ancienne  et  le  Ier s.  avant  notre  ère,  les  parcelles  diagnostiquées  ne
témoignent  d’aucune installation pérenne.  La  seconde occupation semble  débuter  à
La Tène  finale.  Elle  se  compose  d’un  réseau  complexe  de  fossés  et  d’un  enclos
rectangulaire.  L’emplacement de cet  enclos en limite d’emprise ne permet pas d’en
avoir  tous  les  angles.  Hormis  les  fossés,  de  nombreuses  fosses  et  trous  de  poteaux
orientent notre réflexion vers une occupation à caractère domestique. Le décapage et la
fouille  de  ces  différentes  structures  ont  livré  un  bon  nombre  de  terres  cuites
architecturales. Cette occupation se poursuit jusqu’à la seconde moitié du Ier s. de notre
ère. Au-delà de ce siècle, les parcelles du Trébissin ne semblent pas faire l’objet d’une
exploitation autre qu’agricole. Demeure la question du bâtiment fondé en moellons de
granite et situé à l’ouest de la parcelle. Il repose sur l’enclos du Ier s. de notre ère mais le
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nettoyage des murs n’a livré aucun mobilier permettant de l’attribuer à une période
bien précise.
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